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RESUMEN
Uno de los libros de Max Aub que ha tenido 
una mejor y mayor acogida por parte de los 
lectores, los críticos y los editores ha sido el 
Jusep Torres Campalans [1958], escrito y edi-
tado en el exilio mexicano del autor. El presente 
artículo reconstruye la historia de la edición de 
las traducciones del mencionado libro, durante 
la vida de Aub, y en el contexto más amplio 
de la trayectoria editorial del autor. El abordaje 
se realiza a partir del epistolario del autor con 
agentes del campo editorial, conservados en el 
archivo de la Fundación Max Aub.
ABSTRACT
One of Max Aub’s books better received by 
readers, critics and editors was Jusep Torres 
Campalans [1958], written and published in 
Mexico, during the author’s exile. This article 
traces the history of its translations, during the 
life of Aub, and in a broader context of the 
author’s publishing history. We approach by 
reading the writer ’s correspondence with agents 
in the publishing field, preserved by the archives 
of the Fundación Max Aub.
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NACE JUSEP TORRES CAMPALANS
????????????????????????? ????????? ??? ???????????????????????????Jusep 
Torres Campalans.???? ?????? ?????????????? ????? ????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ????? ??????? ???????????????????????? ????????? ????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
chamulas en la selva lacandona.
Antes de su efectiva salida al mundo, dos veces anota en sus diarios la 
salida al mundo del libro. Primero, el 9 de agosto de 1955, escribe: “Nace 
Jusep Torres Campalans????????????????????????????????????????????????? ?-
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????? ?????-
????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????
Hacer la novela como una monografía. Publicarla como un libro de Skira.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Braque, basta. Mi inhabilidad dará la diferencia. (Aub, 2003, 191)
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????Jusep Tor-
res Campalans –el libro–1???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???-
?????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??? ???
en torno a las traducciones del Jusep Torres Campalans.2
EL EXILIO EN LA TRAYECTORIA EDITORIAL DE MAX AUB
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2  En virtud de este enfoque, han quedado fuera del mismo las traducciones de la obra que han visto la luz desde la 
muerte del Aub, y en cuya edición el autor no ha intervenido. 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????3. Esta 
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????4
??? ?????????????? ???????? ??? ??? ??? ???????Los poemas cotidianos, en 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????
??? ??? ???????????????????? ??? ??????? ????????????????????????????? ??????
?????????? ???????? ??? ??? ?????? ??????? ???????????????? ??? ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????? ????????? ??? ???????????
y el reconocimiento de los círculos intelectuales y minorías cultas a que 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Max Aub en el laberinto del siglo XX??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????estrategias editoriales de Max Aub. Ediciones y editores de la obra aubiana (1925-1972), texto resul-
????????????????????????? ?????????????????????????? ???????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????Sierra de Teruel, ???????????????????????-
?????????????????????????????????????????????L’Espoir???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la frontera, Max Aub se convierte en una más de las víctimas de las 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
concentración en Francia y el norte de África, odisea que culmina, gracias 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
toria de la edición de libros aubianos retoma su curso.
??????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????
de, fundamentalmente, dos sellos editoriales, Tezontle y, luego, Joaquín 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????? ???????????????El laberinto mágico, Campo cerrado, 
de 1943, hasta el Jusep Torres Campalans????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????Campo del Moro, 
???????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
mente la mitad de los títulos de Max Aub editados en territorio mexicano 
desde entonces hasta su muerte en 1972, alcanzando en ocho años un total 
de catorce libros.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
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en que la exclusión del escritor exiliado no es meramente territorial sino 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????5, circunstancia 
?????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????El zopilote y otros 
cuentos mexicanos, en el marco de la colección El Puente de la editorial Edhasa, 
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Balcells. El 13 de octubre de 1964, Max Aub envía una carta a Balcells, 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????? ?? ????????????????????? ???? ???? ????????? ??????????? ???? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
traducción en el exterior7 (2/3/1, 13-X-1964)8?????????????????????????-
????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
edición de El zopilote y otros cuentos mexicanos???? ????????????????????????????? ??????????? ????????? ???????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????
?? ????????????????????????????????????? ????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en solitario en su tarea, Balcells ya había logrado hacerse un nombre en el 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el mercado de los derechos de traducción, la incursión de cuya obra en 
???????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????
Carmen Balcells. En los tres casos, sin embargo, existe un denominador 
común: Jusep Torres Campalans?????????? ???????????????????????????
TRADUCCIÓN AL FRANCÉS: GALLIMARD, 1961
??????????????????????????????????????????????????????????????????Fá-
bula verde???????????9?? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
todos los casos, los datos remiten al inventario de fondos del Archivo Max Aub, de la Fundación Max Aub (Segorbe).
9 Fable verte. Trad. de Edmond Vandercammen. Prefacio de L. P. Thomas. Les Cahiers du Journal des Poètes, Bruxelles, 3 
avril, 1937.
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raria–, Max Aub vuelve a Francia en enero de 195910 y el 28 de ese mismo 
?????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????
de Jusep Torres Campalans?????????????????????????????????????? ??????
En los meses siguientes, acaso como consecuencia de esta misma visita 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
edición francesa del Jusep Torres Campalans, algunos textos aubianos co-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
blicados algunos de sus Crímenes ejemplares en la Nouvelle Revue Française?????
abril, su obra teatral De un tiempo a esta parte?????????????????????????????
??????????????????????????????? Europe; y en mayo, Les Lettres Françaises incluye 
????????????????????????????????????????????????????????11
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ????????????????????????Jusep Torres Campalans resultan re-
???????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
del Jusep Torres Campalans (9/8/28), y a comienzos de octubre ya se comu-
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
4-X-1958)12??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????? ????????Nouvelle Revue Française?????????????????????????????????
????????? Il fut un temps???????????????? ???????????Europe???????????????????????????????????????????????????????????????????
Traducción de Alice Arhweiler. Les Lettres Françaises??????????????? ?????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????? ???? ??????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
gran número de ilustraciones constituyeron otro factor determinante. De 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(6/38/11, 11-VI-1959)13????????????????????????? ???????????????????? -
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Finalmente, Jusep Torres Campalans???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????14.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????La vie et les ouvres de Jusep Torres Campalans???
???????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????
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TRADUCCIÓN AL INGLÉS: DOUBLEDAY, 1962
En la citada carta dirigida a Carmen Balcells Max Aub resumía su re-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????15
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????Jusep 
Torres Campalans y los derechos subsidiarios en lengua inglesa (5/13/5). El 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????16???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????
(9/46/1, 26-V-1961).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3-VII-1961). No obstante la sugerencia de Aub, el traductor del Jusep Torres 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????No son cuentos (1944) había sido 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ángel Flores, titulado Spanish Writers in Exile????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????? ????????????????
29-VI-1961).
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Campalans,? ???? ??????????????????????? ???????????????????????? ????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????17
????????????????????????? Jusep Torres Campalans, le comunica Weinstock 
??????? ????????? ?? ??????????? ??? ????? ?????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????
obras aubianas en el futuro. Los títulos en danza son Campo cerrado, Campo 
abierto, Campo de sangre y Las buenas intenciones, a los que luego se suman La 
calle de Valverde, Cuentos mexicanos (con pilón) y La verdadera historia de la muerte 
de Francisco Franco y otros relatos (5/13/24, 1-II-1962).
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????? ?????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????18. Sin embargo, el 14 de diciembre Weinstock le 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
del Jusep Torres Campalans????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rable de ella está directamente relacionado con la ausencia de más títulos 
aubianos en el catálogo de la editora neoyorkina.
Luego, el 18 de enero de 1963, le sugiere entrar en relaciones con otras edi-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Fiestas????????????????????????
????????????????????????Hacia una nueva música: ensayo sobre música y electricidad del mexicano Carlos Chávez (Toward a 
New Music: Music and Electricity?? ????????? ?? ?? ???????????????????
18  V. Fernández Martínez (1996).
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cándole que las ventas del Jusep Torres Campalans no han cubierto siquiera los 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
TRADUCCIÓN AL ITALIANO: MONDADORI, 1963
La historia de las traducciones de textos aubianos al italiano se inicia 
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
en Il Paese della Domenica, bajo ????????????????????????????????????????????????
?????????????Cuentos ciertos??????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????
de los libros de Aub volcados al italiano no será de la factura de Puccini.19
????? ????? ?????????? ??? ??? ??????? ??????????? ?? ????? ??? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Max Aub (10/12/1, 29-XII-1960). A comienzos de 1961, Aub hace llegar a 
Arnoldo Mondadori Editore varios libros de su autoría: Ciertos cuentos, Cuen-
tos ciertos, Campo de sangre, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y 
otros relatos, y Jusep Torres Campalans??????????? ?? ????? ??? ???????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????
19  Sí lo serán los tres siguientes: ?????????????????????????????????????????????????????????? (Torino: Einaudi, 1965), Storia della 
letteratura spagnola dalle origini ai nostri giorni (Bari: Laterza, 1972), y San Juan (Torino: Einaudi, 1974). Sobre la relación de 
Max Aub y Dario Puccini, v. Fiore (2009).
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????????????????????????????????????????????????Jusep Torres Campalans se 
?????????????????????????????????? ????????????? ?????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????La Nazione. Finalmente, 
??? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
biografía de Jusep Torres Campalans?????????????????????????????????????????
Medusa, de la editorial milanesa.
UNA TENTATIVA FALLIDA: PIPER
???????? ????? ??????????????????????? ???????????? ??????? ??? ??????? ?? ???
concreción de la edición, cabe agregar otra menos feliz, frustrada antes de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????Neue Zürcher Zeitung, 
el 23 de octubre de 1960, dos editoriales alemanas comienzan las gestiones 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????????????20, traductor de 
??????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Campo abierto????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????Die bitteren Träume 
[Los sueños amargos?????????????????????? ?? ?????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? Jusep Torres Campalans, el 26 de mayo de 1961 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????Jusep Torres Campalans???????????????????????????
A MODO DE CIERRE: DOS TRAYECTORIAS, DE MAX AUB A JUSEP 
TORRES CAMPALANS
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el Jusep Torres Campalans? ???????????????? ?????????????????? ??? ????????????
????????????? ??? ???? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Aub incursionar en el mundo de la edición en otras lenguas, antes de su 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
En cuanto a la otra trayectoria, la del Jusep Torres Campalans, al contra-
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ??????? ????? ???? ?????????? ??? ??????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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como en otras lenguas21??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????22
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